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Abstraksi 
 
 
 
Dekorasi tahun baru dalam acara shougatsu memiliki bentuk yang sangat 
menarik, salah satunya adalah kadomatsu. Selain bentuknya yang indah dan menarik, 
simbol kadomatsu memiliki filosofi tersendiri dalam pola penyusunan, ornamen yang 
digunakan, juga peletakan kadomatsu itu sendiri. Simbol「松竹梅」merupakan 
simbol keberuntungan yang cukup sering muncul dalam pola-pola tradisional Jepang, 
salah satunya digunakan dalam kadomatsu. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari 
tahu tentang makna semiotik simbol dalam kadomatsu serta makna keseluruhan dari 
kadomatsu tersebut. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode 
kepustakaan, deskriptif analitis, dan kualitatif. Penulis menganalisis makna「松竹梅」
secara denotatif dan konotatif dan menghubungkannya dengan teori yang digunakan 
pada landasan teori. Dari analisis yang dilakukan「松竹梅」dipilih dalam dekorasi 
kadomatsu karena memiliki makna,「松」 (cemara) umur yang panjang,「竹」
(bambu) pemurnian, kekuatan dan fleksibilitas, dan「梅」(ume) keindahan, harapan 
juga keberuntungan di tahun yang baru. 
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